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Las ciísposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
TJM ALI:Y XiC)
Reale2.i órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.----Aprueba entrega de mando del Reina Re
gente:.—Ascensos en el Cuerpo General. —Destino al teniente de na
vío D. F. Calho.---Idem al coronel D. P. Caravaca.--idem. al teniente
coronel D..i. Seviliano.—Idem al íd. íd. D. F. X. Alcántara. —Idem al
ídem id. D. F. J. Beránger.—Ascenso del comandante D. J. I. Carran
za.--Destino al comandante D. S. Díaz. —Idem al íd. D. F. Sánchez
Barcáiztegui.—Idem al capitán D. J. Mena.—Concede anticipo de una
cantidad al capitán D. L. Rodríguez. —Destino á dos oficiales. —Idem
á dos íd.—Concede permuta de sección á dos primeros contramaes
tres.--Idení licencia á un condestable.—Desestima instancia de un
tercer maquinista. —Situación de supernumerario á un ídem íd.—
ídem de íd. á un obrero torpedista. - Destino á un corneta.—Resuelve
consulta del Comandante de la 'Villa de Bilbao».--Desestima instan
cia del segundo teniente retirado D. E. Ramos.--Aprueba estado de
ejercicios de tiro al blanco verificados por el cañonero «Doña María
de Molina.—Idem presupuesto de elaboración de cargas con destino





E i,acio Mayor central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando del crucero
Reina Regente, efectuada el día 14 del actual, por
el capitán de navío D. Augusto Miranda y Godoy,
al capitán de fragata Ti Enrique Pérez Grós, se
gundo Comandante del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E.'para su conocimiento y
SERVICIOS AUXILIARES. --Dispone continúe en esta corte el astrónomo
jefe de segunda O. S. Sánchez Otero.
INTENDENCIA GENERAL -Ascensos en el cuerpo Administrativo.
Destino al subintendente D. A. Espa.—Idem al íd. D. A. Sáncnez.--
!dem al comisario de primera D. F. Lanuza.—Idem al íd. D. G. Pérez
(rectificada). -Idem á íd. D. A. Pastor.—Excedencia al ídem D. J Sil
verlo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Confirma destino del médico mayor D.
fonso Sanz. --Idem Id del primer médico D. E. Lluesma.--Desestima
instancia de un segundo practicante.--Dispone subsista el Centro Es
tadístico Sanitario.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL.—Relación de expedientes quededos sin curso.
ASESORÍA GENERAL. • Excedencias en el cuerpo Jurídico.
CONSEJO SUPREMO 13E GUERRA Y MARINA.—Clasificaeión de retires
hecha por dicho Alto Cuerpo. -Pensiones concedidas por idem id. íd.
Anuncio de subasta.
efectos.--nios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
(irid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ah,acón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo General de la Armada
Circular .—Excmo. Sr.: Para cubrir vacante re
glamentaria producida por pase á la situación do
reserva del contraalmirante de la Armada 1). Di
mas Regalado y Vossen, que cumple la edad al
efecto en 25 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien promover á sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 26 del corriente mes, al capitán
de corbeta D. Antonio Roji y Echenique y teniente
de navío D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui: y con la
de 17 de noviembre de 1912, al alférez de navío don
José M.a de Horas y Pico, fecha en que debió ascen
der de haber tenido cumplidas las condiciones al
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efecto; no ascendiendo' ningún capitán de navío
ni de fragata por no reunir los requisitos necesarios
para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectose-Dios guarde á V. E. muchos ?dios.
—Madrid 27 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. L. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario de la Jefatura de Arma
mentos del arsenal de la Carraca al teniente de
navío D. Francisco Calbo y Pino, en relevo del
oficial de igual empleo D. José García Rocamonde,
que quedará en ese apostadero para eventuali
dades del servicio, á las órdenes del Comandante
general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Infantería de . Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 de mayo pró
ximo el tiempo reglamentario de mando en el se
gundo regimiento del Cuerpo el coronel de Infan
tería de Marina D. Enrique Muñoz Sánchez, S. M. el
Rey (q. D. g.), por resolución de 28 del actual, se
ha servido disponer que en dicho día se encargue
del expresado mando el su de su mismo empleo
don Pedro Caravaca Toris, el cual cesará de estar
á mis inmediatas órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su concci
miento y efectos.—Dios gua ›-cle á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo Go 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 28 del actual, se ha servido disponer que
el teniente coronel de Infantería de Marina D. José
Sevillano y M- ñoz, cese de primer Jefe del primer
batallón del regimiento expedicionario y se encar
gue del mando de dicho regimiento, en comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
1
cimiento y efectos.- Dios guarde V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Inspector general de Infantería de Ilarim.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el teniente coronel de Infantería
de Marina D. Francisco X. Alcántara Betegón,
cese en el mando del primer batallón e1 tercer
regimiento y pase á mandar el primer batallón del
regimiento expedicionario.
Lo que de real orden digo á V. E. 1-Lira su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1913.
Gi[Nio
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) s ha ser
vicio disponer que el teniente coronel de Infan
tería de Marina D. Francisco Javier do Beránger,
ceseen la situ.ación de excedencia y quedo á mis in
mediatas órcienes.
De real orden lo digo á V. E. para t conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1913.
Giu,o70
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por reso
lución de 26 del actual, se ha servido profflover al
empleo de teniente coronel, con antigüeciul de 15
de marzo corriente, al comandante de Infg.ntetía de
Marina D. José Ignacio Carranza y Ferwindez-Re
guera, número uno de su escala apto pan al ascen
so, en vacante por retiro del teniente coronel don
Guillermo Díaz del Rio.—Las vacantes de coman
dante y capitán se amortizan por corresponder á
este turno.
Es asimismo la voluntad de S. M., grtg el te
niente coronel Carranza, continúe en el mIsmo des
tino que desempeñaba como comandante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo do 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Presidente del Consejo Supremo do Guerra
y Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
vido disponer que el comandante de Infantería de
Marina D. Segundo Díaz de Herrera, cese en la
situación de excedencia y quede á mis inmediatas
órdenes.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de marzo de 1913.
GIM.ENO
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido dispouer que el comandante de Infantería de
Ilarina D. Fermín Sánchez-Barcáiztegui, cese en la
situación do excedencia forzosa y quede á mis in
mediatas ó; denes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y .sfectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aiios.—Madrid 28 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte
Sr. InteGdente general de Marina.
Señores
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido dispoaer que el capitán de la escala de re
serva disponible de Infantería de Marina D. Juan
rillona Ramírez, cese en la situación de excedencia
forzosa y pase do Juez instructor de la comandan
cia de Marina de Melilla.
D¿ reas orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, io digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
S11.Com9nda1jte generaldel apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Melilla.
Señores..,..
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente que
y. E. cursó á este centro con fecha 15 del corriente
mes, en el que el capitán de'Infantería de Marina
don Leopoldo Rodríguez de Rivera y:Ozores, soli
citaba que por la Caja del primer batallón del
tercer regimiento se le anticipeia suma de ocho
cientas veiniicinao pesetas que le corresponden por
concepto de comisión del servicio,perteneciendo á
la representación del citado batallón, y en analogía
con lo dispuesto en reales_órclenes de 5 y 22 de octubre de 1912, para resolver igual petición del ca
pitán D. José Terol,Torres y comandante del mis
mo D. Camilo Martínez *Francech, respectivamen
te, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esta Inspección general, se ha dignado
disponer se acceda á dicha petición, siempre que la
Caja del tercer regimiento cuente con metálico su
ficiente para el anticipo expresado, después de te
ner cubiertas sus atenciones propias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 28 de marzo de 1£13.
GIMENO




Excmo. Sr. 3. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que en el improrrogable plazo de ocho
días, contados desde el siguiente al en que termi
nen los dos meses cle licencia por enfermo conce
didos por real orden de 14 de los corrientes, á los
primeros tenientes de Infantería de Marina D. Juan
Peral Cencio y D. Enrique Ardois Caraballo, so
encuentren en el destino para que fueron nombra
dos en el regimiento expedicionario por real orden
de 26 de febrero (D. O. núm. 47), dando cuenta
telegráfica.„los Comandantes generales de haberse
cumplimentado esta real orden.
De real orden, comunicada por elSr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
did 28 de marzo de 1913.
El Ceneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S.,\1. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el ¡primer teniente de Infantería de
Marina D. Manuel O'Folan y Correoso, cese en la
6.a compañía del 2.° batallón del regimiento expe
dicionario y cause alta en la 5•a compañía del pri
mer batallón del mismo regimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer
teniente D. José Samper Lapique, cese en la quinta
compañía del primer batallón del regimiento expe
dicionario, y cause alta en la 6•a del 2.° batallón
del mismo regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor cent al,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas espa
ñolas de Larache y Alcázar,
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
primeros contramaestres de la Armada I). Mariano
Sánchez Deirey y D. Manuel Navarro Maiquez,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederles
permuta de Sección, siendo asignados á las de
Cádiz y Ferrol, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchosaños.—Ma
drid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Cuerpo de Condestables
xesmo. Sr.: Ascediendo á lo solicitado por el
segundo condestable Gonzalo Pena del Río, Su
Majestad el -Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informndo por este Estado Mayor central, ha teni
do á hi,in conc.?derle cuatro meses de licencia por
mo para Puentedeume.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 28 de m'uzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Comandante general del apostadero de Fe
¡'rol. -
Sr. In4r1ndente general de Marina.
IZZ>
Cuerpo de Maquinistas (su:.lalternos)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el tercer maquinista D. Francisco
San Martín Yáñez, en solicitud de que se le abone
la gratificación correspondiente por haber practi
cado el.manejo de turbinas de vapor en el aposta
dero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr.-Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid28 de marzo dé 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
tercer maquinista de la Armada D. Enrique Marco
Granulos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle el paso á la situación de supernumera
rio sin sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V/. E. muchos años.--Ma
drid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
li'ranciseo Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cl
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santa 'Cruz de
Tenerife.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electrleistas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solichatle por el
2.' obrero torpedista Salvador Cervera Oliva, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
derle el pase á la situación de supernumerario sin
sueldo, al terminar la licencia que por erif.,-.Tmo dis•
fruta.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción (1,) Marina
en la corte.
Sres. Comandantes generales de los .zpostade
ros de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se servido
disponer que el corneta del primer batallón dol
regimiento expedicionario de Infantería de Marina
Juan Ramos Pérez, que se halla sujeto á procedi
miento judicial, cause baja en el rn- ismo y alta en
el primer batallón del primer regimiente, á dispo
sición del Juez instructor de la causa que se le
instruye por hurto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios.---Ma
drid 28 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Enspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. '
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante de la corbeta Villa de Bilbao, Es
cuela de aprendices marineros, que V. E. cursa in
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formada, en súplica de que so le destinen para (al
kir vacantes de subinstructores tres cabos de mar
dos de cañón que reunan condiciones especiales
bseriedad, sólida instrucción, buen porte y,ejem
plar conducta para que puedan servir de modelo á
Jos jóvenos, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
Oponer se interese del Comandante general de la
escuadra do instrucción, elija y pasaporte para Fe
rio], con destino á la Villa de4Bilbao, tres cabos de
mar y dos de cañón que por su ilustración marine
ra y militar y ejemplar conducta, sean acreedores
á desempeñar el honroso cargo de subinstructores
en la citada Escuela.—Es asimismo la voluntad de
SI M., recomendar á los Comandantes generales de
los apostaderos y escuadra de instrucción, que ha
gan conocer á los individuos á sus órdenes, la pre
sente real orden y la de 27 de enero último, con el
fin de estimular su aplicación y poder cubrir las
Izas vacantes de clases de marinería.
De real ouden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, )o digo á V. E. para su conocimiento
y efectoss—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma




El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
3r. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general, de la escuadra de ins
[cción.
Transportes
Circular.--Exerno. Vista la instancia que
en8 del actual elevó á este Ministerio el seguiido
teniente retirado de Infantería de Marina D. Eu
genio Ramos Llanillo, en solicitud de que se le
conceda derecho á pasaporte -militar, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha instancia
por carecer en absoluto de derecho á lo que soli
cita.
De real orden lo digo:á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 28 de marzo de 1913.
GIMEN°
Señores
Ejercicios de tiro al blanco
amo Sr.: Vista la carta número 451, de 14 de
marzo del corriente año, del Comandante generaldel apostadero de Ferrol, con la que remite estadode ejercicios do tiro al blanco con cañón verificados
por la dotación del cañonero Doña María de Moli
na, y encontrándolo ajustado á las disposicionesvigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
COa lo informado por la 2.1` Sección (Material) delEstado Mayor central, ha tenido á bien aprobarlo.
Lo que de reai orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—
Mad rid 27 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2! Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.




Excmo. Sr.: Vista la carta de 25 de febrero últi
mo, con la que 'el General Jefe del arsenal de la
Carraca remite presupuesto para la elaboración do
cargas que se destinan á la Escuela de artilleros de
mar, s. E. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido á bien aprobar el
presupuesto de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arse‘hal de la Carraca.
-----------
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comuuicación núme
ro 103, de 14 del actual, en la que el General ge
rente del arsenal de la Carraca manifiesta haber
autorizado provisionalmente la baja en el inventa
rio del acorazado Pelayo, de los efectos cuya rela
ción acompaña, y que por ser innecesarios á bordo
ha interesado el Comandante general de la escua
dra de instrucción, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante. general de la escuadra de ins
trucción.
Relación que se cita.
Contramaestre.
30 rasquetas de hierro, encabadas.
2 pasadores de íd., surtidos.
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2 macetas de aforrar.
2 ídem de golpe.
5 tinas de madera, con aros de hierro.
20 cepillos para limpiar pinturas.
2 espiochas.
2 azadones.
4 palas de reborde.
2 ídem ordinarias.
1 numeración de latón de 58 mm.
1 ídem de id., de 35 mm.
1 alfabeto mayúsculo de 58 mm.
1...í1em íd., de 35 mm.
1 ídem minúsculo de 35 mm.
1 ídem íd., de 23 mm.
1 estampilla de latón con el nombre del buque.
1 caldero para alquitrán.
1 cucharón de hierro para ídem.
2 asentadores liara jarcia de alambre.
2 achicadores de'asta.
300 mechas'tpa-ra lámparas.
8 hamacas de lona.
8 hachas de partir, encabadas.
Bitácora.
40 metros'', beta blanca de :35 mm., para rabizas de los
faroles.
1 ampolleta de 30."
1 ídem de 15."
4 motones de rabiza de 127cms. con rabizas de cabos de
46 mm. parajdrizas de engalanado.
2 fundas de lona para bitácora.
12 pilotines ó ganchos giratorios de cobre ó bronce.
1 bocina pequeña de latón.
1 plato de hojadelata para las luces.
1 alcuza de hojadelata.
1 bandera española de combate.
1 ídem íd. cuadra de tope.
1 ídem roja para pólvora. r,
1 ídem para cuarentena.
Maestre de víveres.
2 bombillos de hojadelata parar pipas.
1 embudo grande do hojadelata.
1 ídem mediano íd.
1 almacén de madera para vino.
1 tina de madera para colocar al pié.
1 bombillo ó sifón de hojadelata, con grifo de bronce,
para trasvasar.
2 cuchillos de carnicero.
2 morteros de pórfido.
2 manos de madera para íd.
1 almirez de bronce.
1 mano de ídem para íd.
1 molino para café.
9 cafeteras de cobre para agua caliente.
15 ollas de hierro estañado.
20 cacerolas de ídem íd.
28 tapaderas de ídem íd.
4 chocolateras.
8 calderos de hierro estañado.
10 alcuzas de íd. íd.
4 espumaderas.
4 cucharones.
24 ganchos dobles para colgar carne.
1.5 sartenes.
3 hachas encabadas.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en atención
á lo solicitado por el Presidente de la Academia de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales, ha tenido ábien disponer que el astrónomo jefe de 2.a Clase de
la Armada D. Serafín Sánchez Otero, co'ntinúe en
esta corte desempeñando comisión que le fuó
conferida por real orden de 30 de diciembre de 1910
(D. O. número 3, de 1911), quedando afecto á este
Ministerio para el percibo de los haberes qui()
correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á y. E.
muchos años.—Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. General JefeAde servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaría
producida en los distintos empleos del cuerpo Ad
ministrativo por el pase á la reserva del Intendente
general D. Ricardo Iglesias y López, S. Al. el Rev
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendente general, ha tenido á bien ascender á sus.
empleos inmediatos superiores, con antigüedad de
19 del me,s actual, al comisario de 1.a clase D. Artu
ro Espa y s„Passet, comisario D. Fernando Lanuza
y Galludo y contador de navío D. José Silverio y
Esquiroz, no ascendiendo contador do fragata en
esta vacante por ocuparla el contador de navío don
Francisco Pérez y Berr3r, que vuelve á activo do la
situación do supernumerario en que se encontraba.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales cielos apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 111 tenido á
bien disponer que el subintendente D. A duro Espa
y Basset, quede en la situación de excedencia for.
zosa.
De real orden lo (ligo á V. E para su conoci
miento y efectos-Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de marzo de 1913.
GINIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el subintendente Antonio Sán
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chez Dulce, quede en el apostadero
de Cartagena
para eventualidades
del servicio, con arreglo á lo
prevenido en el artículo 24 del real decreto de
31
de diciembre de 1902.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendenty general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el comisario de 1.a clase D. Fer
nando Lanuza y Galluclo, quede en esta corte para
eventualidades del servicio, con arreglo á lo preve
nido en el articulo 24 del real decreto de 31 de di
ciembre de 1902.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Habiéndose padecido un error al publicar la siguiente real
orden en el DIARIO OFICIAL número 69, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((4. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el comisario D. Gerardo Pérez
y García. de Tudela, cese de ayudante personal de
V. E. y pase de Auxiliar del Negociado 5.° de la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
muchos 'itños. Madrid 18 de marzo de 1913.
GIMEN()
Sr. Intenuente general de Marina.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que el comisario D. Antonio Pastor y Muñoz,
cese en la situación de excedencia en que se en
cuentra y se encargue del destino de Secretario de
la Ordenación de pagos de este Ministerio.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de marzo de 1913.
GINIENO
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el comisario D. José Silverio y
Esquiroz, quede en. situación de excedencia for
zosa.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.:Nombrado Jefe de los servicios sa
nitarios de la Armada el inspector del cuerpo de
Sanidad de la misma D. Carlos Melcior y Sendín,
que ha cesado en el destino de eventualidades de
su empleo, S. 1. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
su propuesta, ha tenido á bien ',confirmar en el co
metido de Jefe á sus órdenes con carácter de ayu
dante al médico mayor D. Ildefonso Sanz Domé
nech.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Ascendido á Inspector general el
inspector del cuerpo_de Sanidad de la Armada don
Andrés Medina y González, de acuerdo con su pro
puesta, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
firmar en el cometido de oficial á sus órdenes, con
carácter de ayudante, al primer médico de la Ar
mada D. Estanislao Lluesma y García, que viene
desempeñándolo en su anterior empleo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de marzo de 1913.,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr.Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Como resultado.de la instancia pro
movida por el 2.° practicante de la Armada D. José
Caballero Furment, con destino de su clase en la
Esuela de A plicación,'Ien solicitud de que se_le.abo
ne la gratificación de cargo que cree corresponder
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le, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general de este Mi
nisterio, se ha servido desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios:de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Organización
Circular. Excmo. Sr.: Como ampliación al pun
to quinto de la real orden de 25 de marzo del co
rriente año (D. O. núm.:66, págs. 475 y 476), Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que también subsista en su actual funciona
miento el Centro Estadistico.,„Sanitario,r,creado por
real decreto de 28 de septiembre de 1910, que no
ha sido derogado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde :á V. E. muchos
años.--Madrid 28 de marzo de 1913.
GIMEN°
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
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ASESORÍA GENERAL
Relación. del personal del cuerpo Jurídico que se halla
en situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Cándido Bonet y Navarro.---En Madrid, por real or
den de 28 de septiembre de 1911.
7 eniente auditor de primera.
D. Josl San Martin y Paniagua.—En,a Madrid por real
orden do 18 de octubre de 1911. Ayudante del señor
ministro tor.;:tdo.
Teniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—En Madrid ,por real or
den de 25 de. 'junio de 1910.
Madrid 31 de marzo¡de 1913.
El Asesor general,
Eladio Afilie.
CONSEJO SUPRFM0 DE GUERRA Y MARI 1A
Retiros
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, so dice á la.
Dirección general de la:Deuday Clases pasivas, lo
que sigua.
«En villud de las facultades conferidas á este
Consejo ,*:,i.lpremospor ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derscho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jefes é individuos de tropa que
figuran t3n la'síguiente relación, que, da principio
con el teniente coronel de Infantería de Marina
don Guiqermo Díaz y del Río y termina con el
operario de arsenal Ildefonso Parra Liara.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á kr. E. para su conocimiento y efectos.—
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Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha á la Direbeión ge
neral de la Deuda y Clases paáivas, lo siguiente:
&Este Consejo Supremo, en virtud de. las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enei-o. (le 1904,ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D.' María de la Cruz Roncero Aguirre y termi
na con D. Pilar Serrano San Germán, por hallar
se comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente, se indican.-Los haberes pasivos
de referencia se les satisfarán por las (lelegacio
nes de Hacienda de las provincias y desdelas fe
chas que se consignan en la relación; entendién
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien
tras conserven su actual estado y las huérfanas no
pierdan la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de marzo de 1913
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe-de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmo. Sr. Cómanclante general del apostadero
de Cádiz.
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ANUNCIO DE SUBASTA
•••••■••
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DECARTAGENA
Por avnerdo de esta Junta,. y eirvirtud de lo dispues
to en reales-órdenes de 26 de octubre del año último y 8
del actual, se saca á concurso público 'la venta del mate
rial huid; existente 'en este tiráe.nal, dividido en cuatro
lotes y reseñad.Qs 4 continuación, en, !as co,n.cliciones que
expresa .el pliego núm. 5 que s6 halta de manifiesto en la
secretaría de ésta Junta, y cuyo acto de-concurso. tendrá
lugar 'el día 21. d'e abril próximo, á' las diez de su Mañana,
en la Biblioteca de .este arsenal. ' .r." •
Este sevv'icio....se .anunciara en • la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFicaL delMinisterio de Marina, y Boletines ofi
dales de las:proVin.ciás de Murcia y Barcelona.
TamU-Sn lo anunciarán en sitios visibles las Coman
dancias de Marina de ,Valencia y Barcelona, por el cono
cimiento que tengan de la inserción de este annnció en
el DIARIO OFIciAdel ramo.
Los precAos:que han de servir para el concurso, son
los que sf) señalan en la relación citada.
Las pn.iposiciones deberán redactarse, sin sujeción á
modelo, (..J.biendo cubrir el tipo y podrán referirse á uno
ó á los cwtro lotes y serán extendidas en papel sellado
de una peT-.Nta,rde la claseundécima.
Desdel:;! :día .en que se publique este anuncio, hasta
cinco díwilantesidel en que deba tener lugar el concurso,
se admitirin pliegos cerrados conteniendo las proposi
ciones de 1.)s que quieran interesarse-en el servicio, en
el negociado correspondiente del Estado Mayor central
del Ministerio de Marina, jefaturas de los Estados Mayo
res de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y
Comandancias de Marina de Valencia y Barcelona y ante
la Junta especial de subastas del apostadero, durante los
treinta.miantos siguientes á la, constitución de aquélla.
Se coniderará ampliado el plazo para la entrega de
las proposiciones, hasta las dos de la tarde del día ante
rior al en que haya de celebrarse el concurso, cuando la
entrega se verifique en esta localidad.
Al milmio tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre quk- ja contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, i último recibo de contribución industrial y
un documento que justifique haber impuesto en la Caja
general de depósitos ó en sus sucursales en provincias y
á disposición del Sr. Ordenador del apostadero, las can
tidades siguientes en metálico ó en valores públicos ad
misibles por la ley según el lote ó lotes á que la propo
sición se refiere.
Para el lote primero
Para el íd. segundo
Para el íd. tercero





Si los depósitos se constituyen en valores, sólo pue
den tomarse al precio medio que estos hayan tenido en
elmes anterior al en que se verifique eldepósito, con ex
clusión del papel de la Deuda amortizable del 5 por cien
to que se admitirá por todo su valor.
Estos depósitos constituirán la fianza definitiva y se
rán retenidos por la Administración en garantía del com
promiso contraído, devolviéndoles á los licitadores cu
yas ofertas no se hubieran admitido, los suyos respec
tivos.
El material • de referencia podrá ser .examinado por
los que deseen hacer proposiciones, sólicitando el corres
pondiente permiso del' Exétno. Sr.- General Jefe del ar
senal.





1.814,300 Kgs. Mil ochocientos catorce kilo
gramos trescientos gramos de cobre apro
vechable para fundir, á una peseta cuaren
ta céntimos el kilogramo:(1,40)
3.848,000 Kgs. Tres mil ochocientos cuarenta
y ocho kilogramos de latón en tubos apro
vechables á unapeseta veinte céntimos el
kilegrarno (1,20)
2.188,675 Kgs. Dos mil ciento ochenta y ocho
kilogramos, seiscientos setenta y cinco gra
mos de latón aprovechable para fundir, á







8.188,675 Kgs. Ocho mil ciento ochentay ocho
kilogramos seiscientos setenta y cinco gra
mos de latón aprovechable para fundir, á





8.000,000Kgs. Ocho mil kilogramos de latón
aprovechable para fundir, á una peseta




6.576,710 Kgs. Seis mil quinientos setenta y
seis kilogramos setecientos diez gramos de
acero viejo, á cinco céntimos de peseta el
kilogramo (0,05)
19.856,000 Kgs. Diecinueve mil ochocientos
cincuenta y seis kilogramos de hierro co
lado viejo, á cinco céntimos de peseta el
kilogramo (0,05),
21.267,300 Kgs. Veintiun mil doscientos sesen
ta y siete kilogramos trescientos gramos
de hierro forjado viejo, á cinco céntimos
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472,100 Kgs. Cuatrocientos setenta y dos ki
logramos cien gramos de cuero viejo áveinticincos céntimos de peseta el kilo
gramo (0,25)
219,570 Kgs. Doscientos diecinueve kilogra
mos quinientos setenta gramos de goma
vieja a cincuenta céntimos de peseta el kis
logramo (0,50)
3.627,810 Kgs. Tres mil seiscientos veintisiete
kilogramos ochocientosdiez gramos de tra
pos vi:jos á dos céntimos de peseta el kilo
gramo (0,02)
:177,500 Kgs-. Trescientos setenta y siete ki
logramos quinientos gramos de leña á tres
céntimos el kilogramo (0,03)
16 N.° Dieciseis' porta-balas de pallete,
á cincuenta céntimos de peseta uno (0,50).
17 N.° Diecisiete mecheros da latón á








1 N.° Una máquina vieja para bucear,ciento cincuenta pesetas (150)
4 N.' Cuatro cubos de hierro paramon
taje de desembarco, á‹,setenta, y cinco cén
dinos de pesetas uno .(0,75)
lotal pesetas
Importa elprimer lote
Idem el segundo id
Idem el tercero íd.
Idem el cuarto íd
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